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The purpose of this article is to review the recent studies about cognitive difficulties in and educational support
methods for children with physical disabilities, and to clarify the present tasks in this research field. As a result of the 
review, two groups of studies were found: those about the characteristics of cognitive difficulties and those about the 
characteristics of information processing. Concerning studies about educational support for these children, this article 
discusses the reinforcement method for those with cognitive difficulties, instructional methods to cope with differing 
cognitive styles, assessment of visual function, instruction of written characters, and correlation between motor 
development and cognitive development. Also, studies of brain function regarding cognitive difficulties are mentioned. 
Finally, the author discusses possible tasks for future studies about the cognitive difficulties of children with physical 
disabilities. 
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